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Measures of Double Stars. 
By H. 6: Russell. 
The following list contains the measures of Double 
Stars made with the I I ~ / ~  inch Refractor of Sydney Obser- 
vatory from April 1890 to December 1891. 
The measures have been made and reduced by 
R. R SeZlors, R. A. 
The number of those stars measured by Sir John 
Herschel has been given from his list of #Results of ob- 
servations of Double Stars made with the 2 0  ft. Reflectorc 
in the Volume of Astronomical observations made, at the 
Cape of Good Hope. 
Santiago. - A Catalogue of 290 double stars observed by 
the U. S. Naval Astronomical Expedition to the 
Southern Hemisphere during the years 1850-5 1-52. 
The other references are: 
Name 
SYdl 3 
New, fl  Phoenicis 
New 
h 3423, x Toucar 
h 3453, p Eridar 
h 3475 
h 3592 
No. in Met. Cat. 













I 2  
1 4  
I 12 
1 36 
1 5 2  
2 54 
3 42 
Washburn. - A list of new double stars in Vol. I1 of the 
8. - Burnham's Catalogues of new doubles. 
Syd, and Sydg refer to two lists of new double stars found 
at Sydney Observatory, published in 1882 and 
1883 respectively. 
A few new pairs which have been picked. up have been 
incorporated with the measures and noted as ,News 
in Column I. 
In Column I1 St. refers to Stone's Cape Catalogue 
(1880), Cd. GC. to the Argentine General Catalogue (I 87 5), 
and Cd. ZC. to the Argentine Zone Catalogue (1875). 













































































































6-9 ' / a  
10 














h 4486, 2 Cham. 
h 4484 




h 4521, a Crucis 
Syd, 2 0 1  
Syd, 207, flMusc 
Syd2 81 
Syd, 213 
h 4568 4 Musc 















Cd. GC. 15359 













St. 7 0 2 2  
Cd. ZC. 12~3410 
St. 7208 





4 1  
4 1  
4 39 
4 46 
5 1  
6 2  
6 32 
6 32 













1 2  5 
12  9 
I 2  I 0  
12 13 




1 2  59 
13 1 









35 3 7  
48 2 7  
36 4 2  
38 44 
34 38 





42 2 5  
64 24 
33 1 
82 2 7  
64 2 
40 23 
















2 1.05 5 
91.016 






























































3 1 1.9 
3'0.4 
2 7  
























































I f  
3.46 
3-11 




4 f  
2.62 
3.03 


































7-8 ' l o  
7 'la- 1 ' l a  
5-10 
5-1 A & B  
I - I I A & C  
6 '12-6 ' I 2  
7-8 









7 ' I d  






2-3 A & B  











h 1713,  Q Cent. 
- 
a Centauri 
h 4728, x Lupi 
Washburn 1 2 1  
h 4157, y Circini 










No. in Mer. Cat. 
St. 7216 
St. 7 3 7 1  
St. 7491 
St. 7619 
Cd. ZC. 13h3513 
St. 7766 ' 
St. 7816 















St- 903 5 




1 3 ~  2m 
13 10 
13 35 
I3 5 0  
'3 59 
I4 8 





' 5  '5 




' 5  46 
' 5  48 
I 5  53 
1 6  6 
16 6 
















4 6 -  40 




5 0  28 
6 s  8 
60 27  
60 1 1  
38 7 




















90.5 3 I 

























































205 .1  











2 0 5 . 1  
85.8 

























2 1 . 0  























































































y Coronae Austr. 
SYdl 32' 






Cd. GC. 24614 
St. 9863 
St. 9891 
Cd. ZC. 18h234 






St. 1 0 1 7 7  
Cd. GC. 25839 
St. 10324 











r i b  8" 
I 7  I 2  
1 7  19 
-- 
I 7  38 













18 5 5  
I9  0 
I9 2 1  
'9 34 
19 40 
I9  56 
2 0  I 0  
2 0  I4 
2 0  1 7  






















3 7  1 2  
44 5 
53 I 1  
65 9 
63 2 0  


















































































































































































6 7  %- 





















8-9 ' l a  
6-9 
7-8 '11 






h 5258,  8Indi 
B 767 
h 5278, R Oct. 
h 5295 */a *> 
h 5319 
- 
B 771, 0% Gruis 
y Pisc. Austr. 
@ I 0 1 1  - 
h 5381 
SYd, 348 











St. I I 643 
Cd. GC. 307 I 7 
St. I I 8 0 5  
St. 11918 
St. I1983 - 
- 
St. 12013 
Cd. ZC. 23b884 
St. 12307 
St. 12396 
Cd. GC. 31356-7 




2 0  2 7  
2 0  33 
20 43 
2 0  5 2  
2 0  54 
2 1  13 
2 1  I 
2 1  2 1  
2 1  36 
2 1  42 
22  6 
22  2 7  
22  31 
22  47 
2 2  57 





23 5 5  









84  43 
53 5 2  
42 59 
83 X I  
47 45 
38 48 
61  20 
41 6 
33 24 



























90.7 5 0  






















9 I .838 





























































































H. C RusseZZ, Astronomer. 
*) Slow motion. 
Ueber die Eigenbewegung des Sterns BD. t44o1408. 
Die hiesigen AG. Zonen lassen erkennen, dam der 
genannte zu den stilrker bewegten Sternen geh6rt. Ausser 
den. hiesigen Beobachtungen und der Position in Bessel's 
Zone 5 I I scheinen andenveitige Bestimmungen des Stems 
nicht vorzuliegen. 
Bei Bessel's Beobachtung ist die Uhrzeit in 6"5"4!29 
und dementsprechend auch Weisse Hora 6.128 zu comgiren 
(vergl. BB. IV S. XXXIV, XXXVII). Ich babe sie mit den 
neuen Reductionstafeln in der 37. Abtheilung der Konigs- 
berger Beobachtungen reducirt, von der Anbrhgung einer 
systematischen Correction (etwa nach Boss zu -00!09 und 
- I ~ O )  aber abgesehen. 
Die vorliegenden Beobachtungen lauten unter Bertick- 
sichtigung des Kreislagenunterschiedes fur Aequ. 187 5.0 : 
